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El propósito de esta segunda entrega de referencias bibliográficas de antropología urbana –con
las pertinentes aperturas interdisciplinares– es doble: subsanar algunas lagunas de la precedente
e inventariar selectivamente las más actualizadas; y, en segundo lugar, centrarse en los ámbitos de
Europa y Américas Latinas así como el de Euskal Herria.
Palabras Clave: Ciudad. Cultura. Sociedad. Antropología urbana. Sociología. Europa y América
latinas. Euskal Herria.
Hiri antropologiari buruzko erreferentzia bibliografikoen bigarren emanaldi –diziplina arteko ire-
kitasun egokiez horniturik– honen helburua bikoitza da: aurrekoaren zenbait hutsune zuzentzea eta
eguneratuenak aukeratu eta inbentariatzea; bigarrenez, gehienbat Europa eta Amerika latinoak, bai
eta Euskal Herriko esparruak aukeratzea.
Giltza-hitzak: Hiria. Kultura. Gizartea. Bibliografia. Hiri antropologia. Soziologia. Europa eta Ame-
rika latinoak. Euskal Herria.
L’objet de cette seconde livraison de références bibliographiques d’anthropologie urbaine
–avec les ouvertures interdisciplinaires pertinentes– est double: réparer quelques lacunes de la
bibliographie précédente et inventorier sélectivement les plus actualisées; et, deuxièmement, nous
centrer sur les milieux d’Europe et d’Amérique Latine ainsi que celui d’Euskal Herria.
Mots Clés: Ville. Culture. Société. Bibliographie. Anthropologie urbaine. Sociologie. Europe et
Amérique latine. Euskal Herria.
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1. La primera parte de esta bibliografía fue publicada en el núm. 19 (2000) de Zainak, “Invita-
ción a la antropología urbana”, con el título de “Bibliografía de antropología urbana”, pp. 229-248.
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En un número monográfico anterior de Zainak, y de acuerdo con su carác-
ter de “Invitación a la antropología urbana”, ofrecimos una amplia selección de
referencias bibliográficas representativas de esta especialización desde sus
orígenes. El doble propósito de esta segunda entrega está más focalizado: pri-
mero elaborar un amplio –aunque no exhaustivo– inventario de las genéricas
más recientes, reparando algunos olvidos de la precedente, casi nunca ante-
riores a 1990; y, segundo, dar cabida a una amplia selección de las de ese vas-
to ámbito de los países de expresión latina a ambos lados del Atlántico. Por-
que la antropología urbana, como la propia antropología, está sólidamente
implantada no sólo en Francia –una de las tradiciones nacionales fundan–
tes– sino también en las otrora periféricas España, Portugal, Italia, México o
Brasil. 
El desarrollo de la antropología urbana en la América Latina, ya más que inci-
piente durante la pasada década, se ha consolidado a comienzos del milenio
entrante. Desde ultramar nos llegan voces autorizadas, respaldadas por sólidos
textos y una notoria tarea investigadora; baste con citar a maestros como Néstor
García Canclini, cuyo renombre trasciende el ámbito hispánico, José Manuel
Valenzuela, Gilberto Velho o José Guilherme C. Magnani. Sus aportaciones, y la
de los equipos que lideran, informan buena parte de nuestro tercer epígrafe. Lo
propio sucede en Portugal donde esta subdisciplina, encabezada por Graça Cor-
deiro, además de consolidarse, ha establecido estrechos vínculos con sus cole-
gas brasileños y españoles. En el Estado Español –sus diversas nacionalidades
y regiones– la antropología urbana es una de las especialidades más florecien-
tes y de mayor peso específico en la comprensión de nuestras sociedades com-
plejas. Aunque aún incipiente en esta Euskal Herria invertebrada y transfronteri-
za, donde concurre con otras ciencias sociales –como la sociología urbana o la
geografía cultural– en el análisis de lo urbano. Un panorama, éste último, que
ofrece ciertas similitudes con el existente en Italia. Y, además, la antropología de
una sociedad eminentemente urbana, como es la vasca, está supeditada a la
hegemonía de otros campos de especialización más tradicionales, como el bino-
mio rural-pesquero, el género, o las identidades étnicas y nacionales, en el que-
hacer de nuestros investigadores.
Como en la ocasión precedente nos guía una perspectiva interdisciplinar, con
apertura hacia aquéllas publicaciones de otras ciencias sociales más próximas
a un análisis del fenómeno urbano en términos culturales; y ya no se trata sólo
de la sociología, sino también de la psicología social e incluso de la geografía. La
demarcación entre ellas, particularmente entre las dos primeras, pasa más bien
por la ubicación académica de los investigadores que por reales diferencias de
tipo epistemológico o metodológico.
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